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視聴覚教材を使 った授業
村 野 良 子
視 聴 覚 教 材 とい うと,実 物,ジ ェ スチ ャ ー,模 型,絵,図,標 本,写 真
な ど,ま た録 音教 材,・ラジ オ,映 画,テ レ ビ,ス ライ ド,VTR,OHPな
どが広 く用 い られ て い る もので あ る。前 者 は,従 来 か ら,特 に入 門,初 級
レベ ル の導 入 に,補 助 的 教 材 と して,教 室 内 で使 われ て お り,こ の種 の工
夫 は教 壇 に 立 つ者 が,そ れ ぞれ 知 恵 を しぼ る と こ ろで が る が,木 村 宗 男 先
生 の,講 座 「目本語 教 育 」17分 冊 中 「視 聴 覚 教 育 」 を初 め,諸 先 輩 方 の工
夫 には,大 い に利 用 させ て いた だ け る もの が数 多 い。 後 者 に関 して は,準
備 や製 作 に,経 済 的,時 間 的な 負 担 の大 き い もの もあ るが,カ セ ッ トテ ー
プ レコ ー ダ ーや 家庭 用 ビテ オ の最 近 の め ざま しい 普 及 のお か げ で,こ の種
の視 聴 覚 教 材 の 作 製 も 容 易 にな り,今 後 増 々広 く利 用 さ れ る で あ ろ う。
VT尽 教 材 の使 用 例 の報 告 も数 多 い が,参 考 文 献 に あ げ た 「目本 語 教 育38
号39号 」 を参 照 して い ただ き た い。
本 稿 で は,自 分 で作 製 で きる視 聴 覚 教材 と して,オ ーバ ーヘ ッ ドフ ロジ





L画 面が大き く明るいので,普 通教室で利用可能である。
2.画 面が静止 しているので学習者 の反応を確認しながら授業をすすめ
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る こ とが で き る。
3.画 面 に加 筆,抹 消 で き る。
生 教 材 を重 ね合 わせ て画 面 を合 成 した り・ マ スキ ン グ した りで き る。
5.複 写 で きる。
6,保 存 が 可能 で あ る。
7,0HP教 材 自体 は視 覚 に訴 え る の み で音 声 を伴 わ な い が,録 音 教 材
と併 用 す る こ とに よ り効 果 を高 め る こ とがで き る。
こ のよ うなOEP教 材 の特 性 は,補 助 的 手 段 と して早 速 授 業 に利 用 す る
こ とがで き る。OHP用 の トラ ン スパ レ ン シー と よぱ れ る透 明 の用 紙(厚
手 の もの とラ ップ状 の 薄 手 の もの が あ る)に,油 性 ・水 性 の トラペ ン を用
いて.,絵 を描 い て チ ャー トを作 り,映 写 用 スク リー ン(な けれ ば,無 地 の壁)
に,大 き く写 し出 す 。 部 屋 を暗 くすれ ぱ 当然 画 面 は鮮 明 にな るが,目十 分 明
る い ので それ は必 須 条 件 で はな い 。OHPチ ャ ー トを用 い た 文 型練 習 の例
は文 献② の有 馬 ・石 沢 両 氏 の論 文 に詳 し く掲 載 され て い る。3の 特 性 は作
.文 の 添削 な ど に有 効 で ある。 水溶 性 のペ ンを使 え ば,容 易 に消 す こ とがで
き る。4の 具 体 例 につ い て も,有 馬,石 沢 両 氏 の論 文 に豊 富 に紹 介 され てい
る ので,こ こで は1例 を出 す に と どめ る。 複 写 した4コ マ漫 画 を後 の3コ
マ を マス キ ン グ した状 態 で写 す(例1).L=マ に関 して,で き る だ け多 く
の質 問 を用 意 し問 答形 式 で進 め る。 例 え ば・ ④ 子 供 は何 をほ しが っ て い ま
す か。 お 父 さん は ど う します か。 お母 さん は ど う思 ろて い ます か。目etc・あ
げ る1も ら うの文 を学 生 か ら引 き出す よ うにす る。 ② で は 「サ ル に お か し
を と られ ま した。」 の よ うな 受 身 の文 を 引 きだ す こ とが,無 論 主 眼 で あ る
が,③ ～④ を マ ス キ ン グ した ま ま,「 お 父 さん は ど うす る と思 い ま す か」・
「あな た だ っ た らど うしま す か。」 等 と質 問す る と,結 構 お も しろい答 え が
出 て くる.③ で は比 較 の文 を④ で は再 度 あげ/も らい を練 習 す るわ けで あ
るが マ スキ ン グ をす る と,意 外 性 が学 生 を引 きつ ける た め か,学 生 か らの
積 極 的 な発 言 も得 られ ク ラス も盛 り上 が る。 ① ～④ ま で の作 業 が終 わ った



























こども とう 壕ん い









・1工 お 父 さ ん はナ ル をつ か ま え ます か。 な
ぜ です かP3子供 はな ぜ お 母 さん にお ん ぶ され て い1.1この 家族 は どこ へ 行 き ま した か 。2季節 は い っ ごろ で し ょ うか 。目な ぜ そ う例2「サ ル に お か しを と られ ま した 」目.4子供 は何 をぼ し渉 っ て い ます か 。5・子 供 は お 父 さん に 何 と言 い ます か。6お母 さ ん はお 父 さ ん に何 と言 い ま す7お父 さん は子 供 に何 と言 い ます か。8子供 はお か しを 食 べ ま した か 。 なぜ で9お父 さん は ど うし ます か。1〔}サノレは じぶ ん で お か し を 食 べ ま した
なか 者書ん かA
_の 中 に こ とば をい れ て 文 を完 成 させ な さ い。
てんき にちようび ふうふ 二ども つ
お天気 のいい_の ある 目曜 日,わ かい夫婦 は子供 を連れ て_ヘ ピク
ある こども がき
ニ ック に 出か け た.よ く歩 い た の で子 供 は,「 」 とい うの で,お 母
こども 二ども
さんは子供 をおんぶ して・ 。「 」 と子供 がおか しをほ し恭るので,お
とう こども
父 さんはふ くろか らおか しを どりだ して子供 に 。 その とき_の サ
とう
ルが,お か しをとって 。 サルに_・ おこったお父 さん は,ぼ うを も
ってサルをpで もナルのほ うが はや かったoサ ルは_サ ル の
こども とう かあ こども
子 供に__。 これ をみてお父 さん もお母 さん も子供 も 。
す ん で か ら,例2の よ うな プ リン トを渡 しク ラス で 読 み な が ら書 か せ る。
宿 題 と して,こ の例 で はIIの 部分 の清 書 を課 す 。 レ.ベル の 高 い 学 生 な ら,
この よ うな プ リン トな し で,ス トー り一 を書 い て くる こ とを課 す。 余 力 の
あ る学 生 は,教 室 作 業 に 枝 葉 をつ けて 少 し長 い もの を書 く機 会 に も な る。
漫 画 を選 ぶ 時 は,学 習 してい る文 法 事 項 に関 連性 の ある もの が よ い こ とは




液 で 消 してお くこ と に して い る。 暖 か い ユ ー モ ア の あ る漫 画 は,貴 重 な 教
材 とな る 渉,漫 画 や 絵 は5ト ラ ンス パ レ ンシ ー用 複 写 装 置 が あれ ば,複 写
す る こ とが で き る。 ま ず,オ リジ ナ ル を ゼ 買 ック ス コ ピー し,そ れ を,複
写 機 で トラ ン スパ レ ンシ ー に写 し とる。 この 方 法 で 学生 の書 い た 作 文 を,
トラ ンスパ レンシ ー に写 し と って,教 室 内 で の 添 削 指導 に 利 用 で き る値,
絵 や 図 を使 いた い場 合・ 版 権 の問 題 を考 慮 外 とす れ ば,広 く既 存 の語 学 教
材 か ら,複 写 す る こ とが で き,応 用 範 囲 が 広 い もの であ る。6こ の方 法 で
作 製 したOHP教 材 は ク リア フ ァイ ル に整 理 して保 存 す る。 ク リア フ ァイ
ル で の保 存 は ラ ップ状 の トラ ン スパ レン シ ー に適 して い る。厚 手 の トラン
スパ レン シー は,枠 に入 れ,タ イ トル な どを書 き入 れ て,保 存 す る。 繰 り
返 し使 う小 テ ス トの よ うな もの,文 法 説 明 も この よ うな形 で整 理 して お く
と,時 問 の 節約 に な る。 映 写機 は,専 用 教室 用 の備 え つ け タイ プ1持 ち運
ぴ タイ プ,ま た 折 りた た ん で ケ ー ス に 収 納 で きる ポ ー タ ブル タイ プ な ど,
い ろ い ろ ある の で,現 場 の事 情 に よ って 選 択 で き る。7の 例 にっ い て は,
後 で群 し く述 べ る。OHP教 材 は簡 単 に短 時 間 で作製 で き る上 安 価 な ので,
機 械 さえ あ れ ば,教 師 が 現 場 で使 うに は,お そ ら く最 も 便 利 な 教 材 で あ
る。 そ の手 軽 さの故 に,個 々 の ク ラ スの 実情 に合 った教 材 を作 る こ とが で
き る。
H・ ス ライ ド教材 の特 色 と利 用 法
気 軽 に カ メ ラ を手 にす る よ うに な っ た今 目で は,ス ライ ド教 材 も街 の風
景,家 庭 内 の出来 事,旅 先 で の様 子 な どを生 き生 き と写 し出 して くれ る便
利 な手 段 で あ る。複 数 の教 師 が分 担 して撮 影 した り,あ る もの を持 ち寄 っ
た り して集 大成 し項 目別 に 分 類 して お く と 便利 で ある。(注.既 製のス ラィ
ド教材 として文化庁 のものや慶 応大学の 「目本 入の一生」な どがある。)絵 本 や 絵 ・
図 な ども,ス ライ ド化 して お く と大 写 しが で き て使 い よい 、 ス ジイ ド教 材
の利 点 を挙 げれ ば
1・ 自作,複 写 が簡 単 。
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2,生 の風 景 や様 子 を見 る事 が で きる 。
3.画 面 が 静止 して い る ので,質 問 し た り説 明 した りで きる 。
4・ 録 音 教 材 と併 用 で き る。
5.保 存 が簡 単 。
使 い方 の例
(1)数 多 くの ス ライ ドを用 意 してお い て 文 型 練 習 の キ ュ ー と して 使
う。(注 朝 目カルチャーセンターめ 岸久 美子氏 によるス ライ ドやOHPを 使 った
文型練習 のプ ログラムの例等がある)
(2〉 場 面 設 定 につ か う。 ス ライ ドを写 し・ 会 話 の録 音 テ ー プ を併 用 し
て,聴 無 練 習,会 話練 習 、発 展会 話 な ど を行 う。
(3)学 生 に特 定 のテ ー マの ス ライ ドを 与 え て 習 った文 型 や 語 句 を使 っ
た短 い話 を させ る。 今 まで に使 用 した ス ライ ド例 は,工 事 現 場 ・建 て売 り
住 宅 ・フ ァー ス トフ ー ドレス トラ ン等 だ が 文 型 を 指 定 す る こ とに よ っ て,
高 度 な ス ピー チ を期 待 で き る。
(4)学 生 に 自分 の ス ライ ドを持 って来 させ て,そ れ につ いて の短 い ス
プ ー チ を させ る。 自分 の体 験 を発 表 す る ので,比 較 的 意欲 的 な ス ピー チ に
な るが,張 り切 る あ ま り,催 の学 生 に は未 知 の語 彙 ・ 文 型 がで て き て,当
人 と教 師 の個 人 的 な会 話 に 陥い る危 険 も あ る、
(5)物 語 を ス ライ ド化 して,録 音 テ ー プ と併 用 して聴 解 力 を養 う。 最
初 にひ とコ マず つ 写 しな が らテ ー プ を きか せ る。 二 度 目は そ の時 問 の分 だ
け一 コ マず つ テ ー プ を 切 って きか せ 不 明 の言 葉 を説 明 す る。 ス ライ ドの 画
面 は静 止 しで い るの で,十 分 に 時 間 を と る こ とが で き る。物 語 の一 通 りの
理 解 が す ん で か ら,プ リン トな どで,文 法事 項 や 新 しい 言葉 の 整 理 をす
る。 も う一度 ス ラ ィ ドを見 せ な が らテ ー プ を流 し,最 後 はテ ー プ な しで,
学 生 び スラ イ ドの物語 を話 せ る と こ ろま で も って い く。
皿 ・ 応用 能 力 の 開発 の ため の 視 聴 覚 教 材









を対象にした揚合 と,大 学内で大学生 を対象 にした場合 とも,お のずか
ら,違 ってくる。一般成人で 日本語を学ぶ者でも学習者の目的によって何
をどう教えるかに差が出て くる。しかし一般に,社 会人の目本語学習の目
的は,日 常的伝達能力の向上 にあるようだ。 「文法は習った。単語 も習っ
た。でも使えない。」 とい うのは一時代前の日本の英語教育の一般的状況
で あったけれども,今 日,目 本語の入門,初 級 レベルの学生からもかなり
耳 にする不満である。限 られた文型 と語彙を使って最大限のユミニュケ』
シ ョンができるように指導する事は,テ レビ ・ラジオ ・新聞等の生の教材
が利用できない初級のレベルの学生に対 しては,学 習者 の学習内容を把握
している教師が コント惇一ルした教材の中で行 うのが最 も能率的で あろ
う。
応用練習のために視聴覚教材を使 う場合,教 科書に沿った授業の中で補
助的に使 う揚合 と視聴覚教材 を軸 にしてプログラムを組む揚合が考えられ
るが,こ こに,紹 介するのは後者 の方で,基 礎能力の実際的運用を目的 と
して,ま さに 「応用 目本語」のタイ トルのもとで,一 般成人を対象にした
民問日本語教育機関で行ったプログラムの例である。対象 となった学生は
入門レベルで,1目3時 問週2日r応 用 目本語」を学んでいるが・大部分
は同時に週3目 教科書で 基礎的な学習を している。入門の 「応用 目本語」
のプヌグラムには,こ こに紹介す る便宜上 「スピーチ」 と名付けたクラス
のほかに,視 聴覚教材を使った文型練習・ 目常的語彙の学習,聴 解練習・・
表記などが組 まれている。 資料1に 挙げるのが,一 学期22回 分の内容で
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あ る。 この ク ラ スの 目的 は,基 本 コー ス(週3日 の ク ラ ス)で 基礎 的 な 文 法
事 項 を学 ぴ,応 用 コ ー ス の他 の ク ラス で視 薯 覚 教材 を使 って文 型 練 習 した
学生 に,今 教 え て も らっ た こ とが,目 常 生 活 の揚 面 で,.十 分 使 用 に耐 え る
も ので あ り,彼 らが 決 して 無 駄 に 学 費 と労 力 を つ い や して い る の で は な
く・ 毎 日少 しず つ 実際 の伝達 の場 が 広 が って い って い るの だ ξい う 自信 を
つ け させ る こ とに あ る。 す なわ ち,こ の ク ラ スで は,習 った文 型 や 語 彙 を
模擬 的 な 場 面 で運 用 す る練 習 を す る 。
話 題 を選 ぶ に 当 っ て は,実 際 の 伝達 の場 で よ く登 揚 しそ うな もの,例 え
ば,自 己 紹介,家 族 の こ と,天 気,電 話,休 み に何 を す る か,ど こ へ行 く
か とい った事,ま た特 に 目本 で は必 要 な も よ りの駅 か ら家 ま で の道 順,学
生 が 興 味 を持 って い る こ と,例 えば,食 事,何 か を つ く る とい った よ うな
こ と を考 えた 。 自分 が外 国語 を学 ん だ経 験 を思 い 出 し,彼 らが今 日本 に い
る とい う条 件 を考慮 に 入 れ た上 で,何 を教 えて も ら った ら役 に立 っ か,ど
ん な こ と を 日本人 は質 問 したが るだ ろ うか と考 えれ ば,資 料1に あ げ た プ
・ グ ラム に近 い答 え が で る ので は な い だ ろ うか 。外 国語 が上 達 す る とい う
こ とは,い ろ い ろ な話 題 につ い て の会 話 に参 加 で き る よ うに な る と い う こ
と,す な わ ち 自分 が 参加 で きる伝 達 の場 り 守 備 範 囲 が 広 が る*と い うこ と
で あろ うか ら,あ る トピ ックに必 要 な 関連 語 句 は す こ しは補 充 して もよ い
と思 う。
以 下 この プ 虞 グラ ム を順 を追 って説 明 す る。1・ 文 法 事項 が未 習 の段 階
な ので,時 計 や地 図,カ ー ドを使 って数,電 話 番 号,時 問 の表 現 を 中心 に
練 習 す る。2・3で 使 用 したOHPの 原 画 は英 語 テ キ ス トの借 用 な の で こ
こ に転 載 す る こ とは差 し控 える が,方 法 は13と 同様 。4,0EPを 写 して,
教 師 が 「私 の家 」 とい う題 で短 い話 をす る.一 度 話 した後,用 意 し た語 彙
表 を渡 す 。一通 り皆 で読 ん でか ら,問 答 形 式 で再 度OHPを 復 習 す る。 時
問 が あ れ ば,学 生 にそ のOHPを 説 明 させ る。 宿 題 と して,自 分 の家 のプ
ラ ンを描 き ・「私 の家 」とい うス ピーチ を考 えて くる こ とを課 す 。5も2・3
同様 の理 由 で こ こに は載 せ ない が,OHPで 「田 中 さん の 一 日」 と題 す る,
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朝 起 きて か ら夜 寝 る まで の行 動 を写 す 。方 法 は 尋 と同様 。6,デ パ ー トを 縦
に 切 った絵 をOHPで 見 せ る。 目常 的語 彙,手 段 を表 わ す 「で」(例 エ レベ
ー タ ーで ,5階 へ行 き ます 。),場 所 を表 わ す 「で」(例5階 で ス ポー ツ用 品
を見 ま した。〉目的 を示 すrを 」,否 定 のrも 」(例 何 も買 い ませ んで した 。)
な どを練 習 す る こ とを 目的 として い るの で,そ の 点 に 注 意 を向 け させ る。
7・8・9は,イ ンタ ビュー 形 式 を とる。 テ ー プ に モ デ ル会 話 を録 音 して お
き2,3回 テ ー プ を流 した あ と,内 容 の 理解 度 を 簡 単 なO× テ ス トで チ ェ
ックす る。 必 要 に応 じて,会 話 を プ リン トして渡 して確 認 の た めの練 習 を
行 うこ と も ある。 学 生 を.ペア に分 け10分 ～15分 の 時 問 を与 え,お 互 に イ
ンタ ビ ュー させ,内 容 を メモ させ る。 メモ した 内容 を ク ラ スで.スピー チ の
型 で発表 させ る。10は 「日本 の天 気 」 につ い てOHPを 写 しな が ら,短 い
話 を教師 が 聞か せ る.方 法 は4と 同様 。1Lは レス トラ ンで の会 話 の 録 音
テ ー プで 導 入 し,・,会話 を プ リン トした もので 練 習 して か ら,給 仕 や 客 の役
を わ り当 て 「ご っ こ あそ び 」 をす る。「ご っ こ」 は擾 して 日本 語 教 師 に は評
判 が悪 い が,学 生 が 喜 々 と して参 加 す る の を見 る と,た ま には あ って もい
い と、醤 う。12目は 斗 と同様,13,0HPを うつ しな が ら録 音 デrプ の会 話 を
聞 かせ る。 聞 かせ 方 や 内 容 理 解 壌 のチ ェッ ク は7,8,9と 同様 。学 生 を ペ ァ
に組 ませ て会 話 をす る。1尋 ・15・16・18は ヰ と同 じ形 式 で行 う。18で 教
師 が用意 した の は,料 理,裁 縫,工 作 で あ る が,学 生 は結 構 い ろい ろな も
の を工夫 してつ くっ て くれ る。 実 際 に教 室 で実 演 して み る と,お も し ろい
と思 うの だ が,今 の と ころ ま だ 実 現 して い な い。19は 比 較 の 文 型 の練 習
で あ るが,教 師 が写 真 や絵 葉 書 を使 って,東 京 と京 都 を比 べ た 短 い話 を す
る。語 彙 表 を渡 した り,内 容理 解 の チ ェ ック をす る作 業 や ク ラ スの す す め
方 は,4と 同様 だ が,宿 題 と してr私 の 町 と東 京 」 の ス ピー チ の準備 を課
す 。 写真 や 本,ス ライ ドな どを学 生 に持 っ て き て も ら う と,他 の学 生 に も
興 味 の あ る ク ラ スに な る。
時間的 な配 分 につ い て付 け加 え る 呂 一 つ の トピ ック は一 時 問 で完 結 す
る もの も あ るが,学 生 に事 前 に準 備 させ たい 場 合 は,ま ず 教 師 がOHPや
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絵 を使 って 導 入 し,次 回 に学 生 が ス ピー チ を す る とい うパ タ ンを と った 。
一 つ の トピ ック が ・ 学 生 数 に も よ る が・ 一 回半 な い し二 回分 に な るの で,
当 然 資料 にあ げ た もの で割 愛 す る もの ザ出 て くる。
教 室 内 で 発 表 した あ と,学 生 は そ れ を 書 い て 提 出 す る こ とが 宿 題 に な
る ・ これ は,ス ピーチ の 中で は見 お とされ た 不 正 確 な 部 分 を文 字化 す る こ
とに よ って は っき り させ る こ と,入 門 の こ ろ か ら,メ モ を とった り,書 い
た りす る こ とに慣 れ させ る こ と,教 師 の用 意 した モ デ ル を聞 く,ス ピ ー チ
の 中 で使 う,話 した も の を書 くと い うふ うに繰 り返 し同 じ文 型,語 彙 を使
う こ とに よ って,定 着 させ る こ とを意 図 して い る。 大 学 で は な い ので,書
く書 か な い は全 く学 生 の 自 由意 志 に ま か され て い るわ け で あ るが,毎 回 書
い て提 出 す る学 生 は必 ず 伸 び る よ うで あ る。
ク ラ ス作 業 で特 に注 意 した事 は,課 題 の ス ピー チ で教 師 が要 求 して い る
ポ イ ン ト,っ ま 塾文 型 や 語 彙 をは っ き りさせ て お く こ と と,学 生 の発 表 に
もOHPを 用 い た り,黒 板 に描 かせ た りして手 や体 を使 わ せ る こ とで あ
る。 ま た,学 生 は各 自 の席 に坐 った ま まで は な く,ク ラス の前 に立 って 発
表 す る よ うに させ た。
この プ ・グ ラ ム に関 して は,何 学 翔 も若 干 の変 化 をつ け な が ら,や っ て
き た わ け だ が,視 聴 覚 教 材 を 使 用 す る と,学 生 が 意 欲 的 に な って くれ る
し,教 師 と して もや り易 い こ とを学 ん だ。 あ る学 期 に ク ラス の評価 の ア ン
ヶ 一 トを とっ た とこ ろ,「 習 った 事 を使 う練 習 が で きて よい。」 と い う意 見
が 多 か っ た。 無 論 前 に も述べ た よ うに,学 習 者 の 目的 に よ って,何 を ど
う教 え る か は異 な るが,成 人 ク ラ ス で,実 際 に 日常 の コ ミ ニ ュ ケー シ ョ ン
の 場 で使 え る 日本 語 を 目的 とす る場 合 の比較 的 うま くい っ た ほ うだ と教 師
が 自己 満 足 し,学 生 の 評判 もまず まず で あ っ た一 つ の試 み の例 で あ る。 資
料 と してOHPで 写 した絵(6-9の 番 号 を ふ っ て あ る)の 例 と 「私 の国 の
天 気 」r私 の家 へ 来 て下 さ い。」 で 学 生 に渡 した語 彙 表 と提 出 され た学 生 の
作 文 を添 削 しな い 状態 で載 せ て お く。 資 料 ヰの作 文 例 は,全 く初 め て 目本
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